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•r Viérncs 17 Noviembre de 185A. N ú i n . 1 3 7 
no «titt ob ^(9ri:ift l>ari> ra(1,l P^1^ *1' piovinna 
dci Je 90 public.in oñcMlnirmli en Alia, y (ie^U 
cuatro ili»1» dt!*p""« f»»rj low iti^iias imelnn» IÍQ la 
U< l^yeji, rtñlcn*»^ y anuncio» qu* s* mamUn pu-
blicn su ios botoimc^ olltíaicfe ie b.m .'o remitir a) 
(¡efts poltiico r»»«pwclivo, por cuVo uaiMi.clo 14 n iu* 
nvn 9 lo» editores de lf>« mancioitadot |i-sn60iCM. 
fc*ctíptiia d»í e«ta dui^viciun á M>« ^«D9rek Ca^iUtir» 
g^nnr.iics. (Ofdenet dv r. dr A ^ U jf 9 tfr Asoir» «if 
mmw 
A U T I C U L O D i : O F I C I O ; 
( l o h í r r n o c i v i l d e l a P r o v i n c i a . 
Kl Juez tic l .1 insLnncín iln Snldnfin en exliorlodc ocho 
ilcl nrinnl me ilicc: cjne h a b i e n d o d i o t d d o providencia pa* 
rn t\ nrrrslo ilo miovc l ióhíb^ei armmlos y monlailos. y 
ílnjt ilc «i |Íio (JlíC «MI In lanle i l e l 51 do ncluhro rollaron á 
varias porsonos (jnc r p g r c s a b á n «!'• la feria de (loslrillo en 
la loguoq iic (pa UrulloSí y d e b i e n d o prncedersc n su cap-
lura y conducc ión i dicho juzgado, me encarda lo puldiíjiio 
en el B o l o l f a oli« i.il, para (|uc los A l c a l d e s constilnciona-
d«4pendieriles de vigilancia pública ó indiviilnoÑ tln la 
G u a r d i a civil, lo vcriCnpien con Ins que juidieren í<er liul>i-
dos« y ol cfocio «c e a i a m p a a á conlinuacion los «eñas . 
m i é y e homlires monlados y armados, y dos de n pió 
vellidos al p a r e c e r «le í i i l a n o s , porras do piel, sombreros 
oaladeseSj y p a g a m o n l o í t a ' : los caballos de pelo ne^ro y ro* 
JÍ> N de pora al/ada, uno de los ladrones de poca eslalura, 
remordí», como de l irios TiO ¿MÍOS do edad \ Ir.i^e de quin-
quillero, algunos armados de oaraliinas, y uno de á pie 
con tm paju de acebo. Lcon ÍS d é Noviembre de 1 8 5 4 . = 
K . A . , Manuel Arrió la . 
N ú m . r)88. 
DÍtlBCClON GÉNERAI h l RENTAS E S T A N C A D A S . 
/ViVfo cV ruiuli, ionts hnjo i nales la ffatUñda páblka sului$in rl 
Hrtu-iO tle lomluimitu-i matiiinan de ¿¿I rn la Peninanla t iifai 
l'-iltit¡ r -, 
K* U ^oolrata rmpetari | irn#r r|fC|0 t." i M<.r0 jc 1^35^ 
> fr.tMln.ra . „ , | .U I)ul.nit),f dr USS 
•i El i -«nUal i i i j ir obliga á «un.huir á cada ano dr lo> puntos 
df ^pfJidit^O.li > dr íur l ído qur la Djr«<Cjoa í 'nrral d- lUnla» - > í m -
c*dai In MSile r\ i .ñmrro dr fínrRi» .Jr sA . l - I l i librai CAiÚllluál 
cada utia .¡ur al rffclo 1^  foiiM~iir U QlUlDl DÍCCC€Íoa ailUJliurlUr. 
3.a I.41 COuduccianjdi ir liarán « |Kir rr-cU Kmcrali .l»->dí las labri-
ta» Q «rpñlílOI iiu.- ir do ;nan cu la nota «|ur pon« á «otitiiiUJ< ><JII: 
l^ro L Direccu.n podii \ariarlos a^ua la QO|l»«*Ji)«ncIa del artticu-, 
**• COino alln^t r\ pOfflirttOr dr l l l »«Mutsnócmurt > los puntil* dr 
rK»rR«i ) m.n.lar WtfcuAfñ lai 1 riur»ai paia atpii I I IM a l i u l ^ i .i d-pó-
»Uoi donili! 11.. in-rui necriarUii dan.!.. ai.*u .«ni rinbarga al roatra-* 
"Ala con uu mta d- an|^|pacÍOH dr Us ilUpdátcioiifi «pir Mibrr diclun 
parn. uhrr» ¿¿u^u , «(«ir rn I I Í IKMIIIU «Ir lo.« ro»us rxprnados trnpa 
* tüi .tr-t i . ia i i r t r ^ j . y ¿ lud^itnUatiDn ni r^aarcimlnniof ni aun €••>•• 
«Jo w- U iMUIrn lál.rirai dUtinlM o ilrp<i»ilos y alfulKi tiatladadoi d 
»»" ^. i .n. lr CiUblrcid»! 
^ 1 1 . •muí . . , , j . . , ^ rl, r,lr ^ rv lr io , f Jffán de curi . ij t\r\ ron-
l'1** ÍOl^0, 'Ü, ^1,,0, 'I*1'5 •< cauacii rn la lul iduccto», vmbart|ue y 
-«»orUo de la tal, desde las eras dr orgxda ó almscnrs liaita los 
bnqnM, ya i n para tra'pfirfarla a) '-ilranisrro, ya ^^l-a Crtndnrirla i 
KM allnlf » y d^pcMilo» de la llanriida , itrnifa lalnfilrn m " t r ta>o de 
enrula ¿r\ nii«rno c in l ra tb la tbdoi lo» ¿ailtM qn- Oturran en la d^^-
car^a y tonÜótfcfoH de la sal baila drjjrla entrojada rh Idi a ' imrmrs 
de>tinadoi al r |Vrlo. 
5.* La bírrecion liari lo» pedídoi genrrat») de .«al .ti contratiita 
^11 el mn de tKlubre ife cada ano, rxreplo para el ptirii'-io d-- con-
trato, y op<.r t i in i inroir rm|v»lari i r ral í rar la» rrmnas i lo» druroi-
los y alfnlfes que «r le prM ri lMn; y tra«ri)rri.l .« 30 dia» sin vrnficar-
lo á los puerto» de las pi o» iri. las d»* Geroi iá , l l j i t r l o i i a , Tarragona, 
Castellón, Val^nria , M i i n t r / M . , , , i3 ( Almería , Orana la , \ÍÍtáf;«i 
Cidir . , Sevil la , lluelva r I»la» Maleare», y tiO i In» dr P.mlr «r.li j , ( -
runa, l'Jj;n» <,v,rdo y Santandrr, i r r i irtpoinable el prnpio c«iiitra-
tflla de toda» las ccuitetu'ncia» qnr ori'inr la fjila de sjtrt r» loi a l -
foli»'* y depdii ln», »rpon se de l r r fnmir i en las rondicionei q«e íitjdrn. 
I!| rniiltati>l« (endri obligación de mantMier en lo» jlfobr» y 
depósitos, cuando torno*, el l^ rptiíH^O prnnanrnle de «al que i ci .h 
uno se d'sl^na rn U ad{dHla nota. Si por falta de CufriMITmléhlo Su^i. 
t para fr i tar la de srir ipío. \u\ AdminiOr.idorei p r ínnpa le i 6 los 511-
bal trrnoi , lo» O-d.-rttadorrs ó la Direct iuu, srgon la ijr^'ncia i l r | ra-
so, btfcieicn ó maiida«rii l i a c r retn'ias desde las labrica», d desHI unos 
l'OlrOa airpICra 6.depéj|il0.«i e| contratista quedará obligado, no «n'o 
I pagar el sobreprecio d*- l l ' l r s y ^aatui qu« ctutr su M t * , sino tam*-
Lñen i reponer inrnediatafnrnfe en dichos alfolíes 6 drp(i>itus las sal » 
de r l loi eslraidas para socorrer al que quedó en descübiVrld; V á Im 
de editar reclamaciones de parte del contratista ruando lo» fund^na-
rio» la HacietxH te «ean en el caio de ajintar DtUs ^ cualquirra 
olro icr t ic io |>or cuenta de jq'J-I, sr prarticarin lo» ijtflt'ci i pr- s-n-
cia de un eicribano, el cual librará testimonio de la di l i^ncta , con 
cuyo dOíuinMilo, y ton la certificación qur rrs|>ectii de las demás ope-
rac'one.* exprdirin lo» AdmniMiratinrr» d- lo» d'-¡.(^itos y alfolies, po-
drá reintegrarle la Hacienda por si luisma del esceso de precfb en De» 
tes y gastos. 
7* Cuand» los ajuiles de llrtes y drmas paitos sean á precio mas 
bajo que el de la contrata , no t -ndrá derabo el rontratitla i perubir 
las dilei-enciaJ. 
8.* Si |»or aotmnto de comumos ó por fialquier.» otra r i i rumtan-
ci* t 1 «r iirc<"3aria ffáipbrfar i »l(;un allbli ¿ d¿p0llilí m.yor nómero 
dr fanr-i» dr sal que el qu- >e le hub¡e«r designado en la cous^narioii 
|n i»ra l | ó se matfdalé ptuie«uir en la escocí.111 de rriorsa» que e.M«i-
Mri rn en suspenso j el ionlratisla t n i d r i dtÍlÍ¿aclon dr pr^i nlar b»i-
ijors á la ra r -» en lo» punto» que la Dirección Ir snlsle psra hacer lia 
iru.rsj» In nú» Ijrdi* I lo» 30 'H** i lontadn» dffdí el d^ I» tttht 'n 
• ]or A \, p«ié el JVMO; rn la uite|ic-iiria i l - qur »i no lox verifica d m -
tío drl r . l - i do plafüi po. lr i ll-tarlo» de Id u l n t a la Adioimsli Acu»rt, 
^UfdaUdo «"l contralin^ i •'|».»iMable de t i l fon^cn'-•«'-'•»> de s»! f.-ília, 
(mi .mr r jo i lO se tlfcbltt t rn las condl.louei precrd.-nl.s «..Ni -
• U n o dr dibrrncias de preciül en lo» fletes y r l moda d^ reinlrgr«rJ€ 
la llariruda. 
'.> * Üi al nnallaarr l cdntralO r^«ulla»en alquila» ranlídad"» dn ú l 
pr i id i rn lo de rrm U á l .s altólPl » d.p'»»'t »• | . . H i M o dr su» r^seC-
livas con»i{;nacion. i , i|urdafAii nuln» y mi rfrdo alguno, «ra n i i l q n i i - . 
ra la O I M I que bullera •mpr.Udo «•) i m p o r t e , i rneno» qor la Direc-
cinn lat comí 1-r» n . c í a r U » rh r | todo d rn parle p.^ra rí ¿bailo p ú -
M ' t o i rn C'isn ca»o el COMIrallllli tendrá idili»;aclon de tondu^rbis «I 
pre. fo de. contrata á lo» punlü» dr espmdicion y de sorlido qur la mis. 
IU.I h l i r . c lon Ir dr l i - l l r 
10. bal conduccinnei se terifiesrán prrfí»amente d-baii de c-.hier-
ta v en pib-l lon e^pailol. 
11. Pira qur H iérf ido »<o »e in l ' r ru f ipa ni M\U>. dtltcionr», 'I 
toriu»!» tomp' l ru i f in u t r tn rad» p.ini.i m que luy« Ue forcualiur 
, U i i CápiUia^f »!' I«>i I'»MJ i-% rfCÍblrlii lai f i l i r icas, i l rpóii-
, , • » m i r r a » ir(;am nii* «I" » I . |» » l i f l in^nlf , ilrntfo d»! 
t,i I . Í J «Irl fOHlr t lúU loi •!<• rnibai \ u r , tftntiucciun y Irtiborido 
m%pr*MÍ)áú •••> •» conilititiii 4«* 
I i . I.iif^í» «{«J-- l«>* í.aj»'la«<i r r i i l u t i r l r<iiri|ilrfo carpo de f 
fiffii«doi »•••»•• ID« lineara íétüi | im!í io» | «f hav'4'ii á U vrl» jura n-
llirtcUitirlÜU al i -unió i l - m d r s l íno , m dond« (oiidearán y » iu*r r4 -
i jo n i r l *iiií» <\uc icbituaibren b» nnl» M f jc iour» I U porlr. 
A ' i i i i i l i i i o i que A'-an J Mi r r p l t l i c a , ha r iu lo» C*|)«lanr* Ürl 
m i i ' t; » d<> U s i l al •iftptnislrtdor «M airol'tS dfró»ilo, tirudo dr ruru-
u «irl coiitrfli»»!* loi ( Í V U I J dr descarga > cotiduceion !»»»«« drj»r r n -
Iroiidu r l R r u n » n i lü> ainiacnir i n u b l r c i d u i «i r í r c lu , Con «r r rg lo 
laii i l i irn ¿ I4 condición 4** 
I J Up »*l »- «•Hlrr^ari l impij y n i 1^ r .U.I . . ii>liir»l qtK» »alp» de 
U i I J I U I C * » , dr|iÓMliM > ir», v «^i compMibtcíon n i r l punto 
,|r Mi il ^ i l i U , l irr . t- i i l . i í l i lo* Í^JMléll'* im •«CU «Ir r M ^ l f U l l o COHil.i f 
KlU*ln «jtif rrri l i irán dr luí .\.» i n i . Ü.I«II r i r r iprc l ivoi .Ir •quf l lo i r»-
ub l rc i ln i r l l lu* Si al *-niTlcjr*r U n i l i r ^ j m ÍUI drpóliloS > alfolír» 
lia .1^ lii^iordadi adtlllrrada, «i ilf . «i . l . j ' i ' - ra ni^u-ra • I r l ' t i u o M , d\»* 
j , , , , 1(l « Ji |H**'^ |' " ' " u ' N , , , J , ' , , '» i Jf •»* U l l r r s r n -
« iui»t ha»la q^r >^  I M H - ru r%i*.i.» .1- a.liu>tiiij , n r l d^ffClp procr-
dir»^ dr UntUrdad »DUltlrnlr, •'» sr anir-idr |M«I la Dllrcriül l gr i i r ra l lo 
qnr ^OlTf'pOnda lí «IMI ^ plfO Of/g •« lausa. 
¡f). r>'' 5(>i d^ | ^ » " •|»<r, f i » relarion á lo eu íadn , rnirrf;nrn 
l,,> CtpíléUt\t q u - í l u i n á brAr^l^iq dr la ¡ imruAj , sm al>oiiartr por 
rlloa r l pec io d i « u iumiucuiufi al coulrali i la, sin prr |uicio de lo dc-
I|IJM qur lia)a l'U.>r 
13 K«i r l ^«so df qur |M« f.Ap l o t i ' i drjar'ti dr n i i r r^sr la canli» 
di<l »«r H>lri • I ' " ' , > ( , í • • * • • , l** i.'^a*, r . l a u olilipadn r l r i ' i i l i a t i t t a i *a-
lUfacrr I J * l - tu» H A * ' l l | "^•"» flMf ^ M M Q dirha» lalrs por 
lOtlOI colicrplf^j r l l I»»* « j - | M . M h . % ó alfoNfa «duiide ltirr>», rú inignadas . 
l H . La Uicbrnti* t\n a b o i l i r i al iutiira(i>ta toai falla» que 
qur prpvrb^au de na i i luc iu» % a*rrÍ4> j-rur ia», ctianüo e»to» acn -
dnt t r» y la« caü»ai ¡nrvi lablr j qii^ K M hubt^lfll pindundo >r ju t l i i i -
t)U<-ii plrliaturtllr > l\ft I M I I r M i a d o á I H I ^ U I I J dr la» fonnalidad^a 
que r»lahl i r r l rmligu dr ÍIouir/TCÍo; prro aun n i tal ra»o »r r i Chapón1 
i«lil» r l luiimp I0nlra | i l l f l dr la parir qiir , .«r^uii r l tallo dr lo» T r i -
l>uu«lri>, rorrr/it»tuda i |ui Capi lanr» , p. trunrt o uayjfrot* I i ' la» jus-
tilit jcioiir» dr dicboi iiau^ra|;ius > atrrríaa «rurta» ru^a» p f r d i d | | «rau 
alMinablr» al u i n t r a m l a , l u l u a i|r inírrVriiH »inifprr r | r ro iuo lor fi» 
1 4 ! , ó ru »u drTrttO r l ruuciuiiario qi^a I M I ^ * la r rprr»ni l jc i t i i i dr la 
IláCirWÜ» t | | t l j .il.d» Cjtir »- | i l jr l l« | l | r | | . 
19 Ku «l •*'«» dr ul ' ihaila U T H H * , (\u- lo» í-4 | i i lanr» drber iu 
aiv.iuprir r^ t i . i r , rata^iu obUf^adoii piando ocurrí | : |^ M I al^un puni<» 
drj reioOi 4 fj^W '"" t r . lu iuf ih nl r i lo% Ailitnititlrailorr» .Ir lo* 
drpiiiAilOl Ó allplif», ru »u «Irmelo i lo» riii]iIrado» q«ir liubirjr dt* h 
II .( Ínula , \ .1 f i M . l i i o i . mu arrr^lo á |»i qur d<*{>our r | Có.li^c» de 
( «(n.-rctu, la» C^naa| t\ur l•><^|,» n iiiuti\ado r l a n i tu ( pa»ai<du d r i i -
i ru *lr la» («MIM «a^ : ^ lima» a lo» rx^imadu» Adnjiuitlradurrs n n -
ulradui dr la I I ' ( í nu l a u m copia auluriiada dr I. drrlaraciou que rn 
rj itiMiito tn iuuio d lf-rau l i ^ c r a la Aulundad qnr ouiucia dr loi ne-
(uriiit Jr M M I I - K U I . paia qu ' n i tu vigía pu/da la Adiunu i l r a i K U I dr 
la inUmá l laci nda láoptair opo i lunammlr la» mrdidai q»« ma» ion-
ITrUean al ir^v^cioj ru la lu i r l i^n ic ia dr qur por »i tualquirr motivo 
«l'j*» n dr (i implir CapilUnf^ la» Qbli^ai lonr» qur rrjtp.r.iivauiruto 
»r Ir» iiupuur, no *r Ir» vuUrrá i i 'acl i lar rarpamrnto dr «al, auu 
nu i idu ir«ii prrKlilidoi *• r | r i | o pur r l con l i a i i «ta, ni I r c r rv i rku 
a rafa dr m i n a la arnliada ) |a a w i i a p«ra drjar d- «rr mpuiuable 
dr iu«ia» ¡a\ i nn» ' rur iu .na ) pn pnciu* «pir produaca el retraso cun que 
•riilin«ir , | »uil'ilü «Ir lut drpoMlo» y aUulí«». 
i d . l)i ipii'» ipi. lo* Capilauri batan ' I x loado la rnlrr |»a complr-
la dr lo» caí (¿ainniio», »•• batan la* liquiilariuur» cur i r«p0iulinilr» pa-
ta >aliil«irr luí Dflr | al cunU*li*l« ó .á »II cODi tuuudo i laeon d ' l 
prrem qur m u l i r n i la «ubatla {kor cada faurf;a de aal qur niUrgue rn 
'(p-cir (un ') p-ü.i Ur 1 11 liUra» c«»trllanaal y no \*or »u rquivalrnir 
ru •tliin u , no tiiiiéfido»e abono alguno ni por nirruia» ni por i* por 
tOO de capa. 
á l , penjrq dr lo» Irr* «lia» « icu i ru tn al dr rpcular lo» Capitanr» 
la tabal y bur,ua r u i r r - j »l. Ip» (ar^aiuniUn dr »al, »r «ali t íari al Cou-
• •••Uala ó i tu < unusiuiiu'lo r l ni purir dr tiuin» lu» |;a»lo* dr la conduc-
ción tu r l punto da d ruar^a , cuiiíbiinr á la» ili»po»t«u>nrt ví^rule» 
rr»pr<io ilr 1^  , UU- ,jr u,*.!,..!!. y *i iui lu i lon- fuiulu» .1 poniblt» en 
r l rrfrntio p.julo, «r in , * , | p4<o ru «a tap't^l ilr la pioxtioia. 
1) . Kl precio q«ir j^ or luilii» c*«tn» alionará U | | 4 «ruda i r r í r | 
qu» r raalu .. . adiuduacion, nu rxctdirudu dr 3 r». y S4 (nr,* (lae 
• h U V ' f M|iO pata la »iib««i(i M. I IUI (i.ií.'.ii á lodo» lo» drpÓMlo» y a l -
Iwiira qur ar dvaiguau «n 1| i tol i uuprraa á cont inuación del pre»»nte 
pllr^o dr ro .uür lonM, y | |0I ^ |e f l , l b ! m i n fn ^ 
qoirr pnnlo drl l i ioral del rrino. ^ • • n i a m ruaN 
E l ro.itrat »i3 ^ u . l a r í rn librrtad de trasportar rl m 
m n o dr fanrBa» q.,r puMla couduair por cumta dr la comal.. " " 
cada alfolí ó . I rpúu to . .Irmprr qi.r \u ^ r m l i t |a c t h - ^ ' ^ ^ ^ ^ 
ernra, ¡ . cual con.ta rn la r rpr t id . noia ; ru U ínt.ll .roda A ^ 
Irjjaia r l c..O dr p i ramlar . r m alRun punto una rwa . í* * 
haber local rn dondr rnlro|arI«4 a-ri de car^o drl coniraii, , i ,,n 
porr.ui.ar uno á propósilo por r l i . r m ^ que fur»r i .rcr,ar¡0*v' ^ 
nía» Railo» qur r»lu pari)a o. alionar. ' ,0, «c-
Í ; . B conlraliila afiaiaara rl complimlrnlo dr L ¿ 
1 . : . O Í M M I O Pl nomlniln m Kioloa .1 ,»ori.dor dr | í por ion ñ^11 
canhdacl qurdará drpoailada n , u C-ja p o r r a l dr l)r.6,tlo % 
podré ifliponrr dr r l U , | rxprr.^Jo <0)ltrji¡lU ^ u f j ? 1 u* 
drl rrfrrido ro .Hra io . prrcr.lu.ulo para r i lo cort.uukacion de 
r . n . o u Rri,rral dr | ramo á aqur| rstablrcimirnlo La P«»I. J Icc ín lcnla La caria de 
qur r . l r rápida acrrditando r l d.pú.i io qurJar i rn la Birnelooida 1»° 
t r i c o » Kr ,„ ra l iu .orpo .ad i á ,„ rapedirifle, detoU¡éndo»« rn u i 
al conl ra l i i ta i d,t 
Jla|o la» prrcrdrul r» rcniijicionr» »r cr lrbrará rn e»la corle U l0 
basla pública p . i . .1 i r m e . » dr tn spof l r i mari l imoi Ur jal f| fajl 
dr Diciembre p r ó i i m o n , r l dripacho y antr el Director Rrnrraíd 
R r n l i i r i U n r a i U * ¿ c o i i a».»lrnc¡j dr lo» 5ahdtrrci0rri de otro de h 
Dirrrcíbu C'»»<'«,»l dr lo conlencioio dr Hacienda pdtAica, y drl r>cri-
bailO drl i . ,7Ci, io r . p r c i . l dr | |«ctrnda dr r i la cap l a l . lMt qur 
conenrrir a diebo aciu romo l-citad-ur» preaentarln »u» propoiicior.M 
en r | citado día rn plirR,i» t e r rado» , rn cuyo» mbrr» »^  rtjirriari ,„ 
objrlo jr r l nombre de la» prrsona» por q u i n m jr bailan isicrilai 
aqurlla». Dicba» propoiicionri ,r a ju i larán rxjcianjrule al modelo ad-
junto, y »r t r i i d r iu |K)r nulai la» qur difirran dr él. 
En r l rrfrr>do día deade lai doce i la una dr la lardr »r rrcibirán 
por r l D i r rc lo r Rrurral n i i p m r n o a de lo» imlividno» arnha r ip r ru -
(Joi V II r | 1.1, j l i r l . f l d o , «Mo r,, rJ p | J | | K || I, Jt, ,|P| fJ,fK , q i i e | , -
Aduana dr r»ta u n i r , lo» plirco» qur »r p r r i ' i i t n i rn lo» trrmtnus prr»-
crilo». Dada la hora dr la uno »r anunciará qur qurda errrada la ad-
nl<lion dr p l i rgo i , y an tn dr a b r í r i r n i o » acrrdi lar i C I . J J uno iir lu» 
propiMKul '5 , rou . locii ' i iruln dr la O i j i {;rurfjl dr DrpfStifM, habrr 
drpin.tado m rila la rantulad dr 500,000 r>. vu IU.MI nalr» rn i i -
tulii» al port idor drl piir 100 para rnpoud ' r dr la piopoaiciou n^r 
hlcirar ru aM pl,rfin, mani lmaodo adrma» por «-u Oo m alliaamirnto 
á todo lo pon tenido en r l . J ^ eondlcinnra, sm moiiific^cion ni rr\rr\a; 
»¡ii ralas du» c i rcuni taur ía» no »eri *ál«d« ninguna propuiiciou. 
lx>» qur pifartilen prop.Du i.m-» á nombre dr H I I J » prríoHaii 
r ab ib i r i n al Rlianió (íetUpO rl podrí qur esla» bubirtrn olorgado i »u 
favor n i drb'da lonua t tU}á .:«»cuinnilo comprenJ r r á , no «o'o la »<>• 
lorisacion para r l aclcl dr la rnlrr^a drl plir^o, uno lamb-ru para 
err la» nirjora» dr prrcio rn r l ca»o qur >r dr lermiuari . I n a •rt m -
trrgado r l pliego no po'ira r lirar*r 
Murrio» loi pli cu» > publicado qur 5ra »«i conlentdOi *' a.lj'i'ica-
r i por r l Di r rc lo r p r i m a l r l irrVicib dr Iraiporfr» marítiino» qui| 
co i i l ia ta . bajo la» l o i u l u . o i i n p i . c i d utr., al po>tnr .p.e rnultr b i c r 
lo con ma>or brnrficKi dr la l l j í i n . d a públua . pno ai rnirr la» pr. -
poaícipnei ma» íavorabl r . hubfeM dm o ina» rn inamni i r i6iialr» 
u r r r io , »r a b r i r i ar^uidan.niir una líciladoñ |»or pUr-o«. l»nb¡rN err-
,ado» , que d r b r r á u prranitar e n i r l at l u , m la Ctial »«du Undrin 
derecho i »<>mar parle lo» Cimantra dr aqurlla» d »u» ipodcradul k-
•tlineuTe auloiííado». 
hMo» nurvo» plirno» »r abr i r in .n i iKdiaUn.mlr , remallndoir rl 
. c o i c o ru r l arlo m r | mrjor poalor, rrpilnudoar »I.I r i l i bá r^ '* 
oprracicn »i bubine íf-aaldad n i la» nurva. p r é p o M ú n * halla q ^ 
sulle una *ola ennu. ma» brurficioia y i coya favor ae hará r l rnualc 
i • Coando m pon-a m ^ c n c i i a r l l i i i e n ^ m^lricé drcnnai, «, 
faneca, ar r r d u r i i i n a L.IÓRraino, ' ^ « ^ lé * 
pondendl publicada rn la» (iaerlaa de S'J dr Jo.. . . . . i . i > . 1 
l - Ka adp.dicarion drl . r rnc iu no t m d r é talor ni rfreto »m q « 
recalca «obir r l r n u . l r la aprobación dr S M i n t a r ^ r i 
^ l . l . n t . . r r M d o r n í u > o . Ml t - " ^ 
U corrnpoudin. i r r . rr i tura púplua , cuio» gaillll y l<M dr I 
Krán de enrula dr l m«-in.» . 
M . d r M . . Of lub r . d* l « » l **** f M " 1 " " 
prnrosUiun. ' ^ ^ 
K l que . o w r i b f , » ' r ' " o •.<• ' ' \ , \ \ „ . . . . P P " ' " " " 1 
d I w u u h U t r i ' H ' U " . .i l . U 
. ¡ « u l . r r l . . r . i t í o dr r o n d u r c o » " o . . r ( i .m. . de t . i ^ ^ ^ 
d . t .*m J . O í l ' b r . . c . - . - l Mlfl iUm 
y o r , qnr se cUa r n r n r i . s condiciones del nnlcr íor p ü ^ o para los 
trasporíes íiian'limofl de sal. 
PBOVI.NCIAS. 
i4/fcanf?. 
^4/me r í a . 
¿ ' a r c e / o n a . . 
C á d i z * 
C g U t l l o u . . 
Coruna. 
onrosiros r ALFOLIES 
FADRICAS 
dé ¿oo4t htn ¿< 
Simrro «le 
fjn<"g4« ¿9 i t l 
<-IIMIJ» uxuot 
«•¿i un* d* lot 
O Lo de Galo 
Balcm.o 
Carboneras 
V • 3 »«t 
Uarcclona.. 
U)cnia.. Idem.. . . 
i Mica.. Idem.. . • 
^Airocrio • • ' l Torre vieja.. . 
(Uoijuela». .) 








< Alfaque».. A 
* • • • •(Torrevieja- .) 
(AUaquw.. i 
Malaró. . • • • • • •) TorrcMcja.. .> 
< Alfaques.. .1 
iTorrevieja.. J 
, , S. Fernando. 
tola • " 
[Sin Roque J^"1- • • • 
Wrlo Re»» "e^, • • • 
I W u de Sonta MarU. . • |ocm-- • • 
Rola \*em - • • 
aiiclano ,,«cn,•• • • 
Jcrci Wero • • • 
(Castellón lofreMt-ja.. . 
• VinarozCaUoUyJc^to, • -
¡ ( c o n i B a ' 
\ ''l'inílar. . . 





































































































l ' ucn lcdcumc . 
Kcrrol. 













I.ogc. . • 
\ .«tnando. 
. i T o r f t f t l ^ t . . 
vVinn ta r . . . 
S. I croando. 
\Torretieja. • 
" j PjsaUr* . • 
Ihiiii• • • 
Torrovi.'in.. . 
Vinatar. . . 
Torreueja. . 
IMnat.ir. - . 
S. Fernando. 
\TorTCvieji. . 
j riuaUr. . • 
\ Ibiia.. • • 
/S. Fernando* 
.] Torrcvieja. . 
;Torrcvicja. . 
' Pinatar. . . 
8. Fernando. 
Torrevieja. . 
^¡oaUr* • • 
( ib in . . • • 
,S. Fernando. 





^ Torrefieja. . 
* í Pinatar. . • 
Mbíza.. . « 
/S. Fernando. 
^ lorrcvieja. . 
Pinatar. . . 
Ibiza.. . • 
x lorrevieja. . 
(Pinatar. . • 
/S . Fernando, 
j Torrevieja. . 
(Pinatar. . -
í Alfoquci. • 
La E K M . (.Koll J « f ^ í - t e ^ I 
I 
\ 
2.100 j 18,(M)0 
12,000 
70<i0 21.000 


























( ¡nona . ) San Fcliu de 
í Alfaques.. - \ 









,,850 ^000 18.000 
KVIOO 17.000 





i Roquetas. .) 
', Turrcviejii. 
Roquetas. 
* i T..rr(Virja. 
s Roquetas. 
* (Torrcvicp. 
, Roquetas. . i 
'(Tonevieja. .) 
. S. I cruaodo. 
. IdciD.. * • 
\ S. l'ernando. 
Ri.adco (alfolí y dopusilo). ^T¿rrcf¡eja< . 
[olni. 
i La Rabito.. 
Vlcnuñccar. . 
Iaslell de Fcri Salobrc&a.. 
1 \> amonte. . 
¡ Iría CIi^li^»a.. 
( 
>. 1 ernando. 
/Torrevieja. . 
• v S. I rrDundo. 
/ Vivero 
/Malaga (alfolí y depósito), - o. i 
l (Roquetas. 
lEslcpona & l ernarulo. 
) < Toricvieja. . 
Málaqa. . . Torre del Mar '{ KÜ(JUC1&S. .) 
Fucnpirola. >• I ernando. 
Marbella • • Uen).. . . 
. v Torroieja. . 
^^i1 lS. I crnando. 
Í
CarUjena Torrevicja. . 
Maiarroo PinaUr. . . 
Aguilas Idem.. . • 
Oijon (alfolí y dopósllo). . g J ^ o ; 
Castropol,. Torrevieja. . 
l.unca. . • Idem.. • . 
Torrevieja. . 
;S. Fernando. 
Ton eneja. . 
Murcia.. 
O urdo. 
P o n í a cJra. 
)Sau Entelan.. . . • • 
A v i , é 5 Í s - T c r n a n d o . 
I YilUvicíosa Torrevieja. . 
\ Rivaücsclla IJom.. . . 
\ Lia nes Idem.. . • 
IWlcvedr. (.Ifoll, depi lo; . \ ^ ¡^¡¡fc 
/Torrevieja. . 
Cangas ! S. Fernando. 
(ibiia.. . . 
/TOTrevieja. . 





























































































L L ü N : Imprenta do i« 
Ponte v d r a . 
Santander. 
Marín ¡Tü"cvirin- ' 
Ucdüiidda T 0 ^ ^ 1 ; • 
'.^  l críisnuo. 
(Torrcvicja. . 
Vi¿0 i S. FeruooJo, 
Ui i ia . . . . 
Villogarcla {cror,fCTÍPi3- • 
la rermndo. 
Tuy (alfolí y dcpósilo). . . Tórrcvicjn, . 
Bayona (IS.^M»- • 
> IcrnaniJo. 
GimtÜa TorTo\ieÍ3, . 
Santander alfolí y dcpósilo).. S. Kcrnaudo. 
\ r 3 S U o u n l i o l c f . . . . . . Mom.. . . 
i'orrclnvega Idem.. . , 
flaredo Idem.. . . 
Saiítoña Idem.. . . 
S e m a Scvülo (depósito] 1;,*rnando-
I 33IJ iUL'3 r.. • 
A l f n q m í s . . ^ 
Tarragona (alfolí y depósito) . Torrüwi'ja. . 
( Ibiza.. . . 
/Alfaques.. . 
Tarragona. ^Torlosa • . jTurreviep. . 
I jbí ta . • . . 
. Alfaques.. . 
Flix ÍTorrcueja. . 
I Ibiia.. . 
/Valencia (alfolí y depósito). . Torrcvieja. . 
[ .Mnrvicdro ¡id* id.).^ . . • Ideti.. . . 
^Cultera Idam.. . . 
( ( jandía . Idem.. . . 
hlai B a U a r c Á ™ ™ W M * • ' I f * ' ' ' ' (Mihun Idem.. . . 














































































í : Kl con«imo anual de los alfolíes y depósitos so fija solo pira conncimienlo de I«M Ikitt-
dores. pues aquel á cuyo favor quede el rcnulc no Usndrá der<v|io A copducjr ma? canil lad do 
sal que lu que la Admifií^lracion neceóle y le consigne con arreglo á lo condirion segundr 
2.' l£n el primer año de controlo sera muy corto el número de fancuo* que habrA de con-
ducir el nuevo conlralula á los nlfulles y depdsílof. m rmon é que el que d^empeña en Ifl ae-
tualidod este servicio lia do continuar los trasparJc^ lia.Mu ii«'j.ir cotrej u/o^  en los nlmnceiies do 
su defino lo» restos de lus consignaciones que su le lienen fcñalados y señalen ¡mia M do Ih-
cíembre próximo.—Hay una rúbrica. 
X Viuda c li'jos de MÍÚÜII. 
